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安田　明弘 The Effect of Different Types of Recall on the Learning and Retention of Content and 
Vocabulary Items
伊藤三和子 Effects of Visually-Supported Instruction on False Beginners’ Vocabulary Learning
北野　功祐 The Effect of Explicit Phonetic Instruction on Japanese Learners of English in EFL 
Setting
須能麻衣花 Form-Focused Communicative Language Teaching and the Audiolingual Method: 
Their effect on learners’ active use of target forms and grammatical accuracy
????????
上原　悠輔 地域おこし協力隊における配置のあり方と地域活性化 
―島根県美郷町と長崎県対馬市の対比から―
久保田幸平 介入装置としての「多文化共生」 
―新宿区大久保地域を事例に―
岩崎　勇真 チベット仏教世界から見たディロワ・ホトクトの活動の新知見
奥田　幸昌 「海軍兵士論」
工藤優希子 古代東アジアにおける女性君主
倉田　拓明 ソビエト体制下における子どもに対する政治表象：児童雑誌を手掛かりに
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紺野　泰洋 「繋がり」のライブハウス 
―東北ライブハウス大作戦と大船渡 LIVEHOUSE FREAKSをめぐって
齋藤　北斗 介護保険制度と介護人材の課題
坂本　良太 紛争後のボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける民族間関係と国際諸機関の関わり 
―歴史教育と社会統合の視点から―
清水　暁子 SNS上におけるコミュニケーションと自己構築・集団意識 
―日本の K-POPファンを事例として―
新福　実歩 軍国少女世代の戦争体験
菅原　勇人 英国労働党内の路線対立の変遷　―第三の道再考―
髙橋　周平 「地域活性化・まちづくり」事業におけるクラウドファンディングの役割 
―投資家と事業主の地理的関係性の分析を通じて―
永関　久乃 岐阜県高山市におけるインバウンド観光の実態について
平澤　　亨 中学校における地歴連携教材の開発に関する研究
森田　広則 戦国期島津氏の「外交」
??????
東　　泰輔 「0–9」円陣の教材化　～分散の視点から～
久保　翔太 三角群に関する保型関数について
齋藤　誠司 ファジィ数を応用した認知構造分析の拡張　―高校数学教育への応用―
利根川真隆 多面体の分割合同について
古川　　匠 非有界変動関数を integratorに持つ積分
皆木　陽介 距離空間、測地空間などにおけるヘルダー性及び p-variationの研究
山本　航平 ブール関数に基づくオートマトンの分解アルゴリズム
